SOCIOS CORRESPONDIENTES by ,
Socios Correspondientes 
N." de 
orden. ,. . , . . 
i echa del ingreso 
1. D. Santiago Angel Saura . . 16 Dicbrc. 1848 
2. " Jaime Fustagueras, Barce-
, t ¡ T l o n a ' Enero 1851 
o. Juan Corminas, Canónigo, 
Burgos 22 Marzo 1851 
4. " Eduardo Balmes, Tortosa . 
5. " Agustín Ferrer, Pbro., Tu-
dela de Navarra . . . . " 
6. " Andrés Alen Teixidó, Bar-
celona . . . . . . . íi 
7. " Basilio Sebastián Castella-
nos, Madrid i c Marzo 1852 
8. " ValentínCardedera, Madrid. 
9. " Diego Joaquín Ballester, 
Lérida 2 Agosto 1852 
10. " Juan Serra Por sons, Barce-
lona 
11. " Agustín Felipe Peró, Ma-
drid. ¡i 
12. " Juan Miguel Sánchez La-
campa, Lérida 
13. " José Oriol Ronquillo, Bar-
ce101™ 15 Junio 1853 
14. * José Seticn, Abogado, Ar-
nedo . u 
15. " Francisco Javier Ladrón de 
Cegama, Lérida 9 Enero 1854 
16. " Joaquín Gomar, Lérida. . 
17. " NicolásPeñalver,Barcelona. 
18. " León de Mateo 
19. " José Letamendi y de Man-
j a r e s - • 17 Stbre. 1858 
20. Iltmo. Sr. D. Joaquín Lluch, 
Obispo dc Canarias, Ca-
narias i3 Enero 1859 
21. O. Gregorio Pedroso y Gómez, 
Secretario dc la Sociedad 
Económica de León, León. 14 Marzo 1861 
22. " Bernardo Monreal, Aboga-
do, Madrid . 1 6 Enero 1863 
23. " Luís Vermell, Barcelona. . 11 Febrero 1864 
24. " José María Yeves, Madrid . 3 Marzo 1864 
25. " Francisco Herrero Becerril, 
Madrid 
26. " Eduardo Arévalo.. . . 30 Nbre. 1866 
27. " Buenaventura Aragó, . . " 
28. " José Solsona, Pbro. . . . 
29. " llamón Codina Langlín, Bar-
celona 10 Febrero 1868 
30. " Juan Cubeiro Pinol, Bar-
celona 7 Abril 1877 
31. " Lorenzó Cabré, Barcelona.. l.° 
32. " Manuel Roca Barceló, Sans, 
Barcelona.. 
33. Dr. D. Cosme Blasco y Vel, 
Catedráticode Historia Crí-
tica dc España 23 
34. D. Joaquín Mercader de Bc-
lloch, Conde de Bellofch. . 
35. Excmo. Sr. Dr. D. Julián Ca-
saña, Rector dc la Univer-
sidad de Barcelona, Barce-
lona 9 
36. D. JoséBlaixart,Secretario Ge-
neral de la misma, Barce-
lona 
37. " Enrique Claudio Girbal, 
Director del Musco Arqueo-
lógico de Gerona, Gerona. 
38. " José María de Salvador., . 21 




40. D. José Ferrando 21 Dbre. 1875 
41. " Antonio Losa " 
42. " Juan Bautista Ferrer. . . " 
43. " Francisco Domingo y Plana. " 
44. " José Puiggarí, Presidente de 
la Asociación Artístico Ar-
queológica B a r c e l o n e s a , 
Barcelona 17 Mayo 1879 
45. " Ramón Soriano, Secretario 
de la misma, Barcelona. . " 
4(5. Dr. D. Benito Torá, Médico, 
Barcelona 21 Febrero 1880 
47. D. Francisco M.a Molés, Direc-
tor dc la Escuela Normal 
de Barcelona, Barcelona. . " 
48. " Carlos de Fontcuberta, Bar-
celona 27 Dbre. 1880 
49. " Trinidad de Fontcuberta, 
Barcelona u 
50. " Ramón Viñador, Abogado, 
Barcelona " 
51. " Jorge Bartomeu Altisench, 
Barcelona " 
52. M. litre. Sr. D. Joaquín de Mo-
ner, doctor en Jurispru-
dencia 21 Enero 1882 
53. D. José Ramón de Luanco, Ca-
tedrático de la Universidad 
de Barcelona, Barcelona. . 22 Enero 1883 
54. " José Pleyán de Porta, Lé-
rida 7 Abril 1883 
55. " Víctor Guerter, Canónigo de 
la Catedral do Strasburgo, 
Strasburgo (Alemania). . 1G Mayo 1883 
56. " Teodoro Smith, idem idem 
de Strasburgo (Alemania). " 
57. " Alejandro Planella y Roure. 30 Dbre. 1884 
58. " Ramón de Sisear y de Mon-
toliu, Barcelona. . . . 22Febrero 1885 
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59. D. Fernando de Segarra y de 
Sisear, Barcelona. . . . 22 Febrero 1885 
60. " Alfonso Gelabert y Buxó, 
Gerona " 
61. " Francisco Viñas Serra, Mó-
dico, Gerona " 
62. " Joaquín Botet y Sisó, Abo-
gado, Gerona " 
63. " Josó Saderra Mata, Olot. . " 
64. " José Generés, Médico, Sa-
rreal l.° Agosto 1885 
65. " Juan Manini Varinot, Ma-
drid 23 Dbre. 188G 
66. Excmo. Sr. D. Juan Sánchez 
Azcona, Embajador de la 
República de Méjico en 
Roma, Roma. . . . . 2 3 Dbre. 188G 
67. D. Juan Mafié y Flaquer, Bar-
celona " 
68. " Gabriel Cardona, Canónigo 
Magistral, Lérida. . . . 6 Abril 1887 
69. Excmo. Sr. D. Enrique do Guz-
mán, Barón de la Linde, 
ex-Rector de la Universi-
dad de Zaragoza, Zaragoza. " 
70. Excmo. Sr. D. Joaquín Gil 
Borges, ex-Ministro y Di-
putado á Cortes, Zaragoza. 
71. D. César Alba, Abogado y Di-
putado á Cortes, Vallado-
lid 6 Abril 1887 
72. Mr. Emilio Cíére, Ingeniero, 
Sarreal " 
73. I). Enrique Fontdelsol, Doctor 
en ambos Derechos, Bar-
celona << 
74. " Joaquín de Cabirol. . . . 24 Agosto 1S91 
75. " Julián Gómez Terrones . . 
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77. D. José M.a de Pereda, San-
tander 1G Nbre. 1892 
78. Rdo. D. Juan Segura, Santa 
Coloma de Queralt.. . . " 
79. D. José M.a Montalvo de León. 
80. " Manuel Giménez Catalán. . " 
81. " José de Amaraldo Bandeira 
de Toro 
82. " Guillermo J. de Guillen-
García " 
83. " Fernando de Delás. . . . 
84. " Ricardo Magdalena. . . . " 
85. " Juan de Bassols " 
86. " Francisco de P. Albiñana y " 
Arandes " 
87. " Rosendo Serra y Pagés, Se- " 
crctario del Centro Excur- " 
sionista do Cataluña, Bar-
celona 5 Febrero 1901 
88. " Jaime Massó y Torrents, es-
critor, Barcelona. . . . " 
89. " José Soler y Palct, Vice Pre-
sidente dc la Sociedad Ar-
queológica de Barcelona, 
Barcelona " 
90. " Pclegrín Casados y Gramat-
xes, Secretario de la pro-
pia Sociedad, Barcelona. . " 
91. " Francisco de Bofarully Sans, 
Jefe del Archivo dc la Co-
ronado Aragón, Barcelona. 11 
92. Excmo. Sr. D. Antonio Sán-
chez Moguel, Catedrático 
de la Universidad Central, 
é individuo dc la Real Aca-
demia de la Historia, Ma-
drid 
93. D. Miguel González Sugrañes, 
Barcelona 4 Nbre. 1902 
04. D. Rafael Puig y Valls, Bar-
celona 
05. " José Pin y Soler, Barcelona. 
96. " Mariano Puig y Valls, Bar-
celona 
07. " José Roig y Bergadá, Bar-
celona 
08. " Alfredo Opisso y Vinas, Bar-
celona 
0!). " Adolfo Alegret Boronat. . 
100. u Carlos Montañés Rabassa, 
Barcelona 
101. í ( Alfonso Damians Mantí, 
Barcelona 
102. " Jaime Collcll , Canónigo, 
Vich. . . . ! . , . 
103. " Joaquín Basora y Nin, Villa-
nueva y Geltrú . . . . 
104. " Juan Oliva Milà, Villanueva 
y Geltrú 
105. 11 Guillermo M.a de Broca, 
Barcelona 
10G. " Cipriano de Montoliu, Bar-
celona 
107. " Manuel de Montoliu, Barce-
lona 
108. " José Gasía Español, Canó-
nigo, Barcelona. . 
109. " Eduardo Torroja, Catedrá-
tico de la Universidad Cen-
tral, Madrid 
110. " Estanislao Aguiló, Bibliote-
cario Provincial y Presi-
dente de la Sociedad Ar-
queológica Luliana, Palma 
de Mallorca 
111. " Pedro Antonio Sancho, Jefe 
del Archivo Histórico de 
Mallorca y Secretario de 
4 Nbre. 1002 
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la Sociedad Arqueológica, 
Palma de Mallorca.. . . 4 Nbre. 1902 
112. D. Antonio M.!l Alcover, Vice 
Presidente de la Sociedad 
Arqueológica Lúliana, Pal-
ma de Mallorca " 
113. " Josó Miralles Sbert, Canó-
nigo Archivero de la Ca-
tedral, Palma de Mallorca. " 
114. " Andrés Giménez Soler, Oü-
cial del Archivo de la Co-
rona do Aragón, Barcelona. ir» Dbre, 1902 
115. limo. Sr. Dr. D. Josó Mcsseguer 
y Costa, Obispo de Lérida, 
Lérida 27 Enero 1903 
110. M, Iltre. Sr. Dr. D. Francisco 
de B. Salesas, Canónigo 
Magistral de la Catedral 
de Lérida, Lérida. . . . 11 
117. Dr. D. José A. Brugalat, Ar-
cediano de la Catedral de 
Lérida, Lérida " 
118. D. Pablo Font deRubinat, Reus. " 
119. " Joaquín Borràs y de March, 
Reus 
120. " Luís de Alós, Marqués de 
Dou, Barcelona " 
121. Carlos de Camps, Marqués 
de Camps, Barcelona. . . " 
122. " Eduardo de Baile, Marqués 
Vallgornera, Olot. . . . " 
123. M. Iltre. Sr. D. Roque Chabás, 
Canónigo Archivero de la i 
Catedral de Valencia, Va-
lencia u 
124. D. Narciso Oller y de Mora-
gas, Barcelona " 
125. " Juan Maragall, Barcelona . 7 Febrero 1903 
